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な
ぜ
女
性
文
学
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
変
容
と
い
う
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
か
と
い
う
話
で
す
が
，
三
十
年
ほ
ど
前
に
女
性
が
四
年
制
大
学
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
と
何
を
言
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
お
嫁
の
貰
い
手
が
な
く
な
る
、
な
ん
て
こ
と
を
、
言
わ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
あ
ん
ま
り
理
屈
っ
ぽ
い
女
性
は
か
わ
い
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
い
う
、
実
際
に
そ
う
い
う
風
な
ど
経
験
を
持
っ
て
る
方
、
私
よ
り
年
上
の
方
に
は
け
つ
こ
う
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
一
九
五
九
年
の
生
ま
れ
で
、
大
学
に
入
り
ま
し
た
の
が
一
九
七
八
年
、
昭
和
で
申
し
ま
す
と
冊
年
と
い
う
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
昭
和
弱
年
に
、
第
Ⅲ
回
目
の
群
像
新
人
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
昨
今
、
新
人
賞
の
低
年
齢
化
と
か
若
年
齢
化
と
か
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
は
し
り
だ
と
い
う
ご
紹
介
で
し
た
。
も
っ
と
早
く
に
は
、
中
条
百
合
子
さ
ん
と
い
う
方
が
いらして、私の授賞式には佐多稲子さんから、まあ中条百合子
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ざ
ん
以
来
だ
わ
、
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
で
覚
え
て
い
ま
す
。
中
条
さ
ん
は
十
七
歳
で
、
日
本
女
子
大
の
学
生
の
と
き
に
、
最
初
の
小
説
を
発
表
な
さ
っ
て
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
女
性
が
ま
っ
た
く
大
学
教
育
受
け
な
い
と
か
、
受
け
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
し
た
教
育
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
と
、
女
性
を
恋
愛
の
対
象
、
性
的
な
対
象
と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
の
違
和
感
や
矛
盾
が
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は言えます。
女性に対して無礼な話を思い出せばたくさんあるのですが、
ひ
と
つ
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
胸
の
大
き
い
女
は
頭
が
悪
い
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
悪
口
が
あ
り
ま
し
た
。
理
屈
な
ん
か
覚
え
る
と
お
嫁
さ
ん
の
貰
い
手
が
な
く
な
る
よ
っ
て
い
う
の
と
、
逆
の
意
味
で
、
と
て
も
豊
か
な
バ
ス
ト
を
持
っ
て
い
る
と
性
的
な
対
象
と
し
て
見
ら
れ
や
す
い
、
つ
ま
り
頭
悪
い
ん
だ
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
ま
し
た
。
私
は
、
実
は
今
日
ち
ょ
っ
と
焦
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
最
初
の
作
品
に
つ
い
て
の
話
を
大
勢
の
人
の
前
で
し
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
中
沢
け
し。
４
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か
つ
た
ん
で
す
。
自
作
と
い
う
の
は
、
非
常
に
話
の
し
づ
ら
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
勢
の
人
の
前
で
述
べ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
今
日
選
び
ま
し
た
テ
ー
マ
は
、
ち
ょ
っ
と
自
作
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
な
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
が
文
学
賞
を
受
賞
し
た
当
時
は
、
作
家
は
自
作
解
説
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
タ
ブ
ー
と
い
う
の
が
、
も
の
を
書
く
人
の
な
か
で
は
、
非
常
に
強
く
働
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
タ
ブ
ー
も
ま
た
よ
く
守
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
作
品
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
申しますと、それぞれが作品を読んだときに受け止め方は自由
で
あ
る
べ
き
だ
と
。
そ
う
し
た
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
、
書
い
た
本
人
は
前
に
し
や
し
や
り
出
て
、
こ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
だ
と
、
読
み
を
狭
め
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
確
か
に
、
氾
年
か
ら
、
こ
の
三
十
年
に
変
容
し
た
の
は
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
自
己
表
現
の
あ
り
方
も
、
非
常
に
変
容
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
近
は
、
若
い
作
家
は
、
自
分
の
作
品
の
魅
力
を
語
ら
なければならないという教育をされるようです。自己表現をし
て
自
己
ア
ピ
ー
ル
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
当
然
書
い
た
か
ら
に
は
自
信
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
、
書
い
た
か
ら
に
は
魅
力
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
、
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
ア
ピ
ー
ル
し
ろ
、
と
い
う
よ
う
に
教
育
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私なんかは古い感じ方と新しい感じ方の狭間におりまして、
甚
だ
毎
日
当
惑
の
連
続
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
の
流
れ
を
み
れ
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
自
作
に
つ
い
て
話
す
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
ル
ー
ル
違
反
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
を
い
た
し
ま
し
た
の
が
ひ
と
つ
、
そ
れ
か
ら
、
人
間
の
細
胞
と
申
し
ま
す
の
は
半
年
に
一
回
く
ら
い
で
全
部
入
れ
替
わ
っ
て
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
お正月の私は今の私ではないのです（笑）。ちゃんと洗ってあ
ればですね、全然違う細胞になっているはずです。それで、三
十
年
も
前
に
書
い
た
も
の
は
、
私
の
作
品
で
あ
っ
て
私
の
作
品
で
は
な
い
と
い
う
風
に
考
え
て
も
、
さ
し
て
お
叱
り
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
で
す
ね
、
「
海
を
感
じ
る
時
』
と
い
う
最
初
の
作
品
を
書
く
と
き
の
、
作
品
を
書
い
て
い
く
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
、
こ
ん
な
小
説
書
き
た
い
と
いうイメージに使った小説は、フランスのコレットの『青い麦』
と
い
う
小
説
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
青
春
文
学
と
し
て
は
伝
統
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
文
学
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
み
な
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ビ
ア
ン
カ
と
い
う
少
女
と
フ
ィ
ル
と
い
う
少
年
が
、
十
五
、
六
歳
な
ん
で
す
が
、
幼
な
じ
み
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
つ
き
あ
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
フ
ィ
ル
の
肉
欲
に
応
え
る
中
年
の
女
性
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
垢
な
子
ど
も
の
世
界
か
ら
大
人
の
世
界
へ
二
人
が
歩
み
入
る
、
そ
う
い
う
小
説
で
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
ア
マ
ゾ
ン
で
調
べ
ましたら、私は伝統的な堀口大學訳で読んだのですが、堀口大
學訳もいまでも新潮文庫で出ておりまして、その他に集英社文
庫
と
か
い
く
つ
か
の
文
庫
で
新
し
い
訳
文
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
。
正
直
言
う
と
、
堀
口
大
學
訳
は
と
て
も
詩
的
で
美
し
い
ん
で
す
が
、
言
葉
が
堅
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
高
校
生
の
私
に
は
こ
な
れ
て
読
む
と
い
う
雰
囲
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
冒
頭
の
ビ
ア
ン
カ
が
海
老
を
捕
り
に
い
く
シ
ー
ン
は
い
ま
だ
に
覚
え
て
お
り
ま
し
て
、
小
説
を
読
む
と
い
う
のは、全体像を捕まえたり、内容を分析したり、小説の骨格を
剥
き
出
し
に
し
て
検
討
し
た
り
、
い
ろ
ん
な
読
み
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
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一
番
最
初
の
楽
し
み
は
、
そ
う
し
た
文
章
に
触
れ
て
、
そ
の
脳
裏
に
、
私
の
脳
裏
に
小
説
の
場
面
が
、
あ
る
い
は
そ
の
小
説
の
文
章
が
、
生
き
た
物
と
し
て
い
つ
ま
で
も
残
る
と
い
う
の
が
、
非
常
に
素
朴
な
楽
し
み
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
ビ
ア
ン
カ
が
海
老
を
捕
る
場
面
と
い
う
の
は
、
早
く
夏
休
み
が
こ
な
い
か
な
、
と
い
う
頃
に
な
る
と
思
い
出
す
ん
で
す
よ
。
学
校
で
授
業
を
し
て
て
も
、
板
書
す
る
た
め
に
黒
板
の
ほ
う
向
く
と
、
あ
あ
、
海
老
捕
り
に
い
き
た
い
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た夏休み前の微妙な時期にも、必ずこのコレットの「青い麦』
と
い
う
小
説
の
い
ろ
ん
な
場
面
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
書
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
の
雰
囲
気
に
憧
れ
て
書
い
た
ん
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
日
本
の
文
学
は
、
創
作
の
現
場
で
比
較
的
厳
し
い
対
立
が
あ
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
て
、
翻
訳
の
文
学
を
重
要
視
し
て
、
翻
訳
風
の
文
学
を
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
一
群
の
作
家
と
、
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
風
土
に
根
差
し
た
表
現
、
そ
う
い
う
も
の
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
て
い
こ
う
と
い
う
一
群
の
作
家
は
で
す
ね
、
対
立
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
お
互
い
に
敵
対
関
係
の
よ
う
な
感
情
を
持
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
て
、
よ
く
我
々
は
、
俗
な
話
で
誠
に
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
翻
訳
風
の
小
説
を
書
い
て
い
こ
う
と
い
う
人
々
を
称
し
て
、
仏
文
帝
国
主
義
と
い
う
悪
口
を
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
は
文
学
の
理
論
を
よく論理化する、そういう傾向がございまして、理屈で戦おう
と
す
る
と
、
理
論
武
装
し
た
仏
文
系
の
人
に
す
ぐ
負
け
る
の
で
、
お
前
は
仏
文
帝
国
主
義
だ
、
っ
て
い
う
問
答
無
用
の
表
現
を
ひ
と
つ
作
っ
て
お
き
まして、それで後は声の大きさで勝つと、そういう感じがあっ
た
時
代
が
あ
る
ん
で
す
。
日
本
語
の
表
現
の
質
と
し
て
、
非
常
に
質
の
高
い
表
現
に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
る
方
は
で
す
ね
、
ち
ょ
っ
と
フ
ラ
ン
ス
風
の
作
品
と
い
う
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
を
ま
ね
た
よ
う
な
作
品
に
対
し
て
は
、
敵
意
を
お
持
ち
に
な
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
る
こ
と
な
ん
で
す
。
最
初
の
作
品
は
コ
レ
ッ
ト
の
「
青
い
麦
』
に
憧
れ
て
書
い
た
？
じ
ゃ
あ
群
像
新
人
賞
は
取
り
上
げ
よ
う
と
か
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
と
、
非
常
に
困
る
ん
で
（
笑
）
、
言
う
の
や
め
て
お
こ
う
か
な
と
思
っ
て
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
言
わ
な
い
と
私
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
み
な
さ
ん
の
前
で
お
話
す
る
に
は
少
し
差
し
障
り
の
あ
る
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
が
不
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
敢
え
て
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す。コ
レ
ッ
ト
の
『
青
い
麦
」
と
い
う
小
説
を
イ
メ
ー
ジ
に
し
て
、
私
も
あ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
た
わ
け
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
現
実
や
日
本
語
と
い
う
言
葉
が
持
っ
て
い
る
杼
惰
性
に
注
目
す
る
と
、
コ
レ
ッ
ト
の
「
青
い麦」のような小説は書けないわけであります。まがりなりに
も
新
人
賞
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、
自
分
が
や
っ
た
こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
と
、
申
し
ま
す
の
は
、
私
は
な
ん
と
な
く
、
中
学
生
か
ら
高
校
く
ら
い
に
読
ん
だ
い
ろ
い
ろ
な
本
の
中
で
、
自
分
の
感
覚
的
に
近
い
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
浮
か
べ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
実
際
小
説
を
書
く
と
い
う
仕
事
を
始
め
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
恋
愛
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
文
学
の
作
家
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
高
い
憧
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
解
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
達
成
不
可
能
な
事
業
と
い
う
予
感
さ
え
さ
せ
た
希
望
だ
っ
た
と
い
う
風
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
岡
倉
天
心
が
あ
る
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
多
分
ア
ジ
ア
一
つ
で
始
ま
る
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
東
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洋
は
西
洋
と
違
っ
て
、
親
子
の
つ
な
が
り
を
軸
に
お
い
て
い
る
ん
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
は
男
女
の
つ
な
が
り
を
軸
に
お
い
て
る
ん
だ
と
。
で
東
洋
の
女
性
は
、
女
性
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
西
洋
人
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
ど
、
東
洋
の
女
性
は
母
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
東
西の価値観の違いを、端的によく説明した言葉だと思うんです。
岡
倉
天
心
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
自
明
な
の
で
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
東
洋
の
男
性
は
、
男
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
父
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
対
句
も
、
天
心
の
エ
ッ
セ
イ
の
延
長
線
上
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
ど
も
は
、
親
子
と
い
う
も
の
の
関
係
性
の
な
か
を
中
心
に
お
い
た
価
値
観
の
な
か
で
生
き
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
恋
愛
小
説
は
親
子
と
い
う
価
値
観
よ
り
男
女
の
関
係
と
い
う
も
の
を
重
視
し
た
価
値
観
を
打
ち
立
て
な
い
限
り
書
け
な
い
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
漱
石
も
鴎
外
も
、
二
人
と
も
、
鴎
外
は
ド
イ
ツ
へ
漱
石
は
ロ
ン
ド
ン
へ
留
学
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
早
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
親
し
み
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
を
よ
く
学
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
活
を
体
験
し
、
恋
愛
小
説
と
い
う
物
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
の
中
心
に
あ
る
こ
と
を
、
直
感
的
に
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
如
何
に
日
本
の
近
代
文
学
の
な
か
で
書
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
そ
の試みをした小説がいくつもございます。漱石の方はどうも、
み
な
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
み
た
い
で
、
華
や
か
な
ラ
ブ
ア
フ
ェ
ア
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私
は
漱
石
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
ど
う
も
私
が
知
る
限
り
、
ず
っ
と
自
分
の
憂
鯵
と
付
き
合
っ
て
た
ら
し
い
。
鴎
外
の
方
は
、
「
舞
姫
」
の
話
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
す
が
、
ど
う
も
日
記
な
ど
を
読
み
ま
す
と
、
ド
イ
ツ
に
い
る
頃
は
日
本
か
ら
来
た
青
年
と
し
て
非
常
に
女
性
に
も
て
た
み
た
い
で
、
も
て
た
っ
て
い
う
か
、
妙
な
こ
と
で
社
交
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
手
先
が
器
用
だ
っ
て
い
う
ん
で
社
交
界
で
評
判
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
鵤
外
自
身
が
書
い
て
る
ん
で
す
け
ど
、
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
か
な
ん
か
に
蝿
が
入
っ
ち
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
鴎
外
は
医
学
生
と
し
て
留
学
し
て
ま
す
か
ら
、
ガ
ラ
ス
棒
を
持
っ
て
き
て
、
そ
の
ガ
ラ
ス
棒二本合わせて、まあお箸ですな、ぴっと中に入れてぴっと蝿
を挟んだ。廊下をえらい先生が通って、君、今何やった。もう
一
回
や
っ
て
み
よ
っ
て
言
わ
れ
て
、
は
？
み
た
い
な
感
じ
で
、
こ
ん
な
の
日
本
人
は
誰
で
も
出
来
る
と
か
言
っ
た
み
た
い
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
鴎
外
が
小
説
に
書
い
て
ま
す
が
、
ぱ
っ
と
持
ち
上
げ
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
っ
て
い
う
の
も
社
交
界
で
非
常
に
も
て
た
と
い
う
か
、
大
変
歓
迎
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当
然
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
恋
愛
小
説
を
理
解するという生活体験を持っていた。この二人が日本に帰って
き
て
、
日
本
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
恋
愛
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
と
、
そ
の
日
本
と
い
う
の
は
東
洋
の
ひ
と
つ
の
国
と
し
て
、
親
子
の
か
か
わ
り
を
基
軸
に
し
た
国
で
す
か
ら
、
男
女
の
つ
な
が
り
の
恋
愛
と
い
う
の
は
な
る
べ
く
起
こ
る
べ
き
で
な
い
出
来
事
、
排
除
さ
れ
る
出
来
事
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
モ
ラ
ル
も
そ
れ
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
そ
こ
で
恋
愛
小
説
を
書
け
な
い
。
と
い
う
現
実
に
直
面
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
恋
愛
小
説
を
書
く
と
き
の
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
人
と
も
完
全
に
つ
か
ん
で
い
る
ん
だ
と
い
う
風
に
感
じ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
漱
石
は
『
三
四
郎
」
の
中
で
、
「
美
補
子
」
と
い
う
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女
性
に
、
突
如
貯
金
通
帳
を
出
さ
せ
る
っ
て
い
う
場
面
を
描
い
て
ま
す
。
あ
の
場
面
は
、
現
代
の
精
繊
で
ち
ょ
っ
と
酒
落
た
恋
愛
小
説
を
読
み
慣
れ
た我々から見ると、なんで急に貯金通帳が出てくるんだろうっ
て
と
っ
て
も
唐
突
な
場
面
な
ん
で
す
。
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
が
恋
愛
小
説
の
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
た
め
に
は
、
自
分
で
自
分
の
財
産
を
管
理
す
る
財
産
権
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
、
女
性
が
自
分
の
行
動
を
決
定
さ
せ
る
大
き
な
土
台
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
漱
石
は
は
っ
き
り
気
が
つ
い
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
「
美
補
子
」
と
い
う
女
性
は
、
き
ち
っ
と
財
産
を
自
分
が
持
っ
て
い
る
女
性
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
あ
の
唐
突
な
預
金
通
帳
の
場
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
、
「
三
四
郎
」
に
対
抗
し
て
書
か
れ
た
鴎
外
の
『
青
年
』
で
は
、
や
っ
ぱ
り
鴎
外
も
そ
こ
に
は
気
が
つ
い
て
る
ん
で
す
ね
。
自
分
の
管
理
で
き
る
財
産
と
言
え
ば
、
自
分
の
持
っ
て
る
帯
留
め
と
か
轡
く
ら
い
っ
て
い
う
お
嬢
さ
ん
で
は
、
恋
愛
の
主
人
公
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
青
年
』
の
な
か
で
は
、
こ
れ
は
お
金
持
ち
の
夫
に
死
な
れ
た
未
亡
人
と
い
う
設
定
の
女
性
を
出
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
財
産
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
恋
愛
小
説
を
書
く
う
え
で
ひ
と
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
明
治
の
二
人
の
作
家
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
ります。
新
潮
社
が
出
し
て
い
る
新
潮
の
１
０
０
冊
っ
て
い
う
夏
の
フ
ェ
ア
の
冊
子を見ましたら、今年はその中に、林芙美子の『放浪記」が入っ
ておりましたから、今も読者を得ていると思います。それから、
「浮雲』なんていう小説は、随分熱心に読んだ方がいらっしゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
コ
レ
ッ
ト
の
「
青
い
麦
』
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
中
学
の
三
年
の
と
き
に
「
浮
雲
』
を
読
ん
で
え
ら
く
気
に
入
っ
て
、
屋
久
島
に
行
き
た
い
な
と
思
っ
て
、
高
校
受
験
が
済
ん
だ
ら
屋
久
島
に
行
っ
て
い
い
？
っ
て
聞
い
た
ら
、
高
校
の
入
学
金
を
使
う
ん
だ
っ
た
ら
い
い
よ
っ
て
言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し
て
、
入
学
金
を
流
用
し
て
行
く
ん
な
ら
勝手に行けと、私の母がそう言ったもんですから、屋久島行き
はそれ以来延期になっていて、まだ行ってませんけど、『浮雲』
の
最
後
の
場
面
は
、
屋
久
島
な
ん
で
す
ね
。
あ
れ
も
や
っ
ぱ
り
恋
愛
小
説
を
書
こ
う
と
い
う
近
代
文
学
の
当
初
か
ら
始
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
望
み
を
、
林
芙
美
子
な
り
に
達
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
小
説
だ
ろ
う
と
い
う
風
に
私
は
読
ん
で
い
ま
す
。
日
本
で
は
恋
愛
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
は
書
け
て
も
、
恋
愛
小
説
は
書
け
な
い
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
を
、
林
芙
美
子
自
身
が
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
言
っ
て
い
ま
す
。
『
浮
雲
』
と
表
裏
一
体
の
よ
う
な
「
う
ず
潮
』
と
い
う
、
こ
れ
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
の
原
作
に
な
っ
て
、
大変に人気のでたドラマになった作品がありまして、『うず潮」
の
ほ
う
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
な
ん
で
す
ね
。
林
芙
美
子
は
そ
う
い
う
意
味
で
大
衆
的
な
小
説
書
く
と
き
と
、
文
学
作
品
書
く
と
き
の
違
い
っ
て
言
う
の
を
よ
く
知
っ
て
い
る
作
家
で
、
読
ん
で
る
人
を
が
っ
か
り
さ
せ
な
い
っ
て
い
う
サ
ー
ビ
ス
す
る
の
は
新
聞
小
説
等
の
と
き
に
、
「
う
ず
潮
』
の
よ
う
な
作
品
の
と
き
に
す
る
わ
け
で
、
こ
れ
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
恋
愛
が
成
就しているように見えるんですが、実はよく読んでみると、「う
ず
潮
」
っ
て
い
う
の
は
、
男
女
と
し
て
出
会
っ
た
二
人
が
お
互
い
の
家
族
に
挨
拶
し
て
親
子
関
係
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
て
、
最
後
に
は
そ
れ
で
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
小
説
で
す
。
で
す
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
恋
愛
小
説
の
伝
統
を
築
い
て
き
た
世
俗
の
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
美
し
い
恋
愛
関
係
だ
け
を
描
い
て
い
く
と
い
う
８
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小
説
は
書
け
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
長
く
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
男
が
、
敗
戦
後
の
日
本
の
屋
根
裏
部
屋
で
失
意
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
っ
て
い
う
短
編
が
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
そ
の
小
説
の
場
面
は
、
粒
入
り
マ
ス
タ
ー
ド
、
あ
れ
の
蓋
を
ピ
ッ
と
開
け
て
、
そ
の
マ
ス
タ
ー
ド
の
匂
い
を
嗅
ぐ
っ
て
い
う
場
面
か
ら
始
ま
る
ん
で
す
ね
。
芥
子
と
酢
が
混
じ
っ
て
る
ん
で
す
が
、
芥
子
と
酢
が
混
じ
っ
た
シ
ー
ン
と
し
た
匂
い
の
な
か
で
、
パ
リ
の
華
や
か
な
時
代
を
思
い
出
す
っ
て
場
面
を
書
い
て
あ
る
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
大
変
印
象
的
な
場
面
で
、
ど
う
も
自
分
が
覚
え
て
る
印
象
的
な
場
面
は
食
い
物
の
場
面
ば
っ
か
り
だ
な
っ
て
気
が
ち
ょ
っ
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
今
で
も
マ
ス
タ
ー
ド
を
買
う
と
、
そ
の
短
編
を
思
い
出
す
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
嘆
い
て
い
ま
す
。
で
、
こ
う
い
う
嘆
き
っ
て
い
う
の
が
長
い
間
近
代
文
学
の
歴
史
の
な
か
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
ん
で
す
が
、
私
が
最
初
の
小
説
を
発
表
し
た
一
九
七
八
年
と
い
う
年
、
あ
る
い
は
そ
の
一
年
で
は
な
く
て
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
八
○
年
く
ら
い
の
五
年
間
は
、
こ
う
し
た
嘆
き
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
答
え
を
用
意
す
る
た
め
の
大
き
な
ビ
ッ
グ
ウ
ェ
ー
ブ
が
、
大
き
な
波
が
押
し
寄
せ
て
く
る
直
前
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
変
容
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
最
初
に
、
三
十
年
ほ
ど
前
は
女
性
は
ろ
く
で
も
な
い
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
た
っ
て
い
う
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
な
ぜ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
問
題
と
す
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
戻
り
ま
す
が
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
い
ろ
ん
な
人
の
観
念
や
価
値
観
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
感
受
性
、
感
受
性
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
身
体
的
な
感
覚
、
こ
の
三
つ
が
総
合
さ
れ
な
い
と
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
の
は
発
動
さ
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
さ
っ
き
ビ
ア
ン
カ
と
フ
ィ
ル
と
い
う
コ
レ
ッ
ト
の
描
い
た
主
人
公
が
十
五
、
六
歳
だ
っ
て
い
う
話
を
し
ま
し
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
十
五
、
六
歳
に
な
る
と
、
身
体
感
覚
と
し
て
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
理
解
し
て
く
る
。
簡単に言えば、ちょっと男の子に見られたりするとどきどきす
る
と
か
、
バ
ス
の
中
で
つ
り
革
つ
か
ま
る
と
き
に
両
方
が
手
を
出
し
ち
ゃ
っ
た
り
す
る
と
び
っ
く
り
す
る
と
か
、
そ
う
し
た
身
体
感
覚
が
生
ま
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
自
覚
的
に
な
る
の
が
十
五
、
六
歳
頃
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
頃
っ
て
い
う
の
は
よ
く
思
春
期
の
困
惑
と
か
と
ま
ど
い
と
説
明
さ
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
簡
単
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
価
値
観
と
い
う
観
念
と
、
さ
ら
に
何
か
美
し
い
も
の
に
近
づ
き
た
い
と
考
え
る
感
情
と
、
そ
の
感
情
を
支
え
る
身
体
、
肉
体
の
感
覚
と
、
三
つ
が
揃
っ
て
な
い
と
成
立
し
得
な
い
も
の
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
の
は
文
学
の
な
か
で
、
非
常
に
表
現
し
た
い
対
象
と
し
て
よ
く
取
り
扱
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
多
分
い
ま
法
政
大
学
で
、
バ
ス
ト
の
大
き
な
女
性
は
頭
悪
い
な
ん
て
私
が
教
壇
で
発
言
し
た
ら
、
即
座
に
セ
ク
ハ
ラ
委
員
会
に
訴
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
非
常
に
変
化
し
た
ん
で
す
。
変
化
の
間
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
か
ら
お
話
し
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
変
化
の
間
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
に
何
が
出
来
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
、
残
さ
れ
た
与
え
ら
れ
た
時
間
の
中
で
お
話
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
恋
愛
小
説
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
幅
広
い
人
々
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
共
同
の
感
覚
が
必
要
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
誰
か
非
常
に
優
れ
た
作
家
が
い
て
と
て
も
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
恋
愛
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小
説
を
日
本
語
で
書
き
得
た
と
し
て
も
、
読
者
が
い
な
い
わ
け
で
す
。
壁
の
中
に
で
も
塗
り
込
め
と
い
て
、
三
○
○
年
経
っ
た
ら
読
ん
で
く
れ
っ
て
、
そ
う
い
う
手
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
広
く
一
般
に
社
会
的
に
認
識
さ
れ
て
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
あ
り
方
が
変
化
し
な
け
れ
ば
、
作
家
ひ
と
り
だ
け
の
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
なかったんです。ひとつ例を申し上げますと、夏目漱石の「夢
十
夜
」
と
い
う
作
品
が
あ
っ
て
、
一
夜
め
は
女
の
人
に
何
か
言
わ
れ
て
、
私
は
死
ぬ
け
ど
百
年
経
っ
た
ら
ま
た
会
え
る
で
し
よ
う
っ
て
言
っ
て
、
百
年
経
つ
と
美
し
い
百
合
の
花
が
生
え
て
き
て
ぱ
っ
と
咲
く
。
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
読
み
方
自
由
な
ん
で
す
け
ど
、
例
え
ば
こ
れ
が
夏
目
漱
石
の
仮
に
恋
愛
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
す
る
と
、
今
自
分
は
恋
愛
と
い
う
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
輸
入
し
た
ば
っ
か
り
で
出
来
な
い
け
れ
ど
、
百
年
経
っ
た
ら
美
し
い
百
合
の
花
の
よ
う
な
恋
愛
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
と
い
う
こ
と
に
読
む
こ
と
が
可
能
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
夢
十
夜
」
の
九
夜
め
だ
か
十
夜
め
に
は
、
「
正
太
郎
」
と
い
う
色
好
み
の
男
が
出
て
き
て
、
毎
日
パ
ナ
マ
帽
被
っ
て
八
百
屋
の
前
で
綺
麗
な
女
が
通
る
の
を
見
て
い
る
。
こ
の
正
太
郎
は
で
す
ね
、
後
ろ
か
ら
豚
に
お
っ
か
け
ら
れ
て
、
つ
い
に
豚
に
食
わ
れ
て
死
ぬ
ん
で
す
ね
。
変
な
終
わ
り
方
な
ん
だ
け
ど
、
自
分
の
美
し
い
恋
愛
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
夢
の
中
で
は
結
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、
他
人
の
目
か
ら
み
た
ら
、
た
だ
女
好
き
で
豚
に
食
わ
れ
て
死
ん
で
も
い
い
よ
う
な
野
郎
に
し
か
見
え
な
い
っ
て
い
う
、
漱
石
の
一
種
の
、
自
分
を
他
者
と
し
て
見
る
自
己
批
判
み
た
い
な
、
他
者
の
目
と
自
己
の
目
を
分
け
て
書
く
よ
う
な
、
技
術
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
正
太
郎
さ
ん
が
豚
に
食
わ
れ
て
い
る
う
ち
は
、
我
々
は
恋
愛
小
説
は
絶
対
に
書
け
な
い
ん
だ。ものすごくがんばって、川端康成が書いた『伊豆の踊子』
の
よ
う
な
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
す
れ
違
う
と
き
に
恋
愛
感
情
が
成
立
し
ま
し
た
と
い
う
清
純
な
小
説
、
あ
る
い
は
、
『
絶
唱
』
と
い
う
、
よ
く
映
画
になった大衆小説があるんですが、「絶唱』っていう小説は最
後
に
主
人
公
が
死
ん
じ
ゃ
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
性
的
な
関
係
が
で
き
る
以
前
に
主
人
公
が
死
ん
で
し
ま
う
恋
愛
小
説
は
可
能
な
ん
で
す
。
と
て
も
平
た
い
こ
と
を
言
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
私
は
生
ま
れ
年
が
山
口
百
恵
と
い
う今引退した歌手の人と同じで、山口百恵が「赤いシリーズ」っ
て
ド
ラ
マ
を
や
っ
て
た
頃
、
一
生
懸
命
テ
レ
ビ
を
見
て
た
ん
で
す
が
、
最
初に人気になった「赤い衝撃」っていうのは少女が白血病に罹っ
て
、
恋
人
が
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
死
ん
じ
ゃ
う
ん
で
す
。
し
か
も
ポ
ー
ト
の上で。病院じゃなくて。死んでから、恋人は、三浦友和がやっ
て
た
ん
で
す
が
、
彼
女
に
キ
ス
を
す
る
。
死
ん
じ
ゃ
う
の
か
よ
っ
て
思
っ
て
見
て
た
け
ど
、
で
も
ち
ょ
っ
と
ほ
っ
と
し
て
る
ん
で
す
ね
。
性
的
な
関
係ができると、恋愛そのものが、読者の、視聴者の支持を失っ
ち
ゃ
う
っ
て
い
う
の
を
プ
ロ
の
表
現
者
は
よ
く
知
っ
て
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
展
開
に
な
っ
て
ま
す
。
で
も
ポ
ー
ト
の
上
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
な
い
よ
な
、
早
く
病
院
連
れ
て
い
け
よ
み
た
い
な
気
が
し
て
た
ん
で
す
が
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
あ
る
種
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
具
体
的
な
肉
欲
と
し
て
働
く
以
前
の
恋
愛
小
説
は
す
で
に
大
衆
的
な
理
解
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
、
門
年
か
ら
帥
年
で
す
。
で
、
そ
の
あ
と
だ
ん
だ
ん
進んで、フランス風の、例えば私の好きな小説はラクロの「危
険な関係」っていう小説があるんですが、フランス風の込み入っ
た
恋
愛
小
説
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
な
る
の
か
と
思
っ
て
た
ら
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
帥
年
当
時
の
自
分
の
心
情
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
ん
だ
っ
て
い
う
の
が
正
直
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女`性文学とエロティシズムの変容
な
気
持
ち
で
す
。
つ
ま
り
、
私
ど
も
の
こ
の
日
本
語
の
長
い
歴
史
と
日
本
文
学
の
歴
史
の
な
か
に
は
、
源
氏
物
語
の
よ
う
な
性
的
な
関
係
を
含
ん
だ
精
繊
な
感
情
を
表
現
し
た
壮
大
な
古
典
物
語
を
持
っ
て
る
私
た
ち
の
国
で
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
貧
し
い
出
来
事
に
直
面
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
加
年
前
後
を
境
に
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
私
は
こ
こ
で
、
二
つ
の
小
説
、
印
象
深
い
二
つ
の
小
説
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
氾
年
に
河
出
書
房
新
社
か
ら
書
き
下
ろ
し
の
形
で
発
表
さ
れ
た
、
津
島
佑
子
の
「
寵
児
」
で
す
。
ち
ょ
っ
と自慢になるかもしれませんが、この「寵児」という小説と、
私
の
『
海
を
感
じ
る
時
」
は
、
書
店
に
両
方
平
積
み
に
な
っ
て
、
ど
っ
ち
が
先
に
減
る
の
か
を
競
っ
た
と
い
う
ん
で
、
そ
の
点
で
も
思
い
出
深
い
ん
で
す
が
、
こ
の
「
寵
児
」
と
い
う
小
説
は
、
三
十
代
の
離
婚
し
た
女
性
が
、
経
済
的
に
は
自
立
し
て
い
ま
す
。
ピ
ア
ノ
の
講
師
を
し
て
い
ま
す
。
学
生
時
代
か
ら
の
、
複
数
の
肉
体
関
係
の
あ
る
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
を
持
っ
て
い
て
、
想
像
妊
娠
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
小
説
で
す
。
想
像
妊
娠
だ
っ
た
ん
で
、
も
ち
ろ
ん
妊
娠
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
そ
の
後
結
婚
を
拒
否
し
て
ひ
と
り
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
決
意
す
る
と
い
う
小
説
な
ん
で
す
が
、
こ
の
小
説
の
特
徴
と
し
て
は
で
す
ね
、
つ
ま
り
、
先
程
申
し
ま
し
た
、
親
子
の
関
係
性
が
作
品
の
中
で
徹
底
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
何
人
か
性
的
な
関
係
を
持
っ
て
つ
き
あ
っ
て
い
る
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
と
は
、
男
女
の
関
係
性
が
う
ま
く
結
べ
な
い
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
朗
年
て
い
う
年
に
講
談
社
か
ら
出
さ
れ
た
富
岡
多
恵
子
さ
ん
の
『
波
う
っ
土
地
』
と
い
う
小
説
で
す
。
津
島
佑
子
さ
ん
は
一
九
四
七
年
の
生
ま
れ
、
富
岡
多
恵
子
さ
ん
は
一
九
三
五
年
の
生
ま
れ
で
す
。
余
計
な
こ
と
言
う
と
、
富
岡
さ
ん
は
昭
和
十
年
で
す
か
ら
私
の
母
と
同
い
年
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
個
人
的
な
思
い
出
を
言
え
ば
、
高
校
卒
業
し
て
東
京
に
で
て
き
て
、
突
如
過
激
な
小
説
を
書
く
私
の
母
と
同
い
年
の
女
流
作
家
に
出
会
っ
て
、
世
の
中
に
流
れ
て
い
る
時
間
は
同
じ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
と
、
ち
ょ
っ
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
け
ど
ね
、
と
て
も
同
じ
年
に
生
ま
れ
て
同
じ
歴
史
の
中
を
歩
ん
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
与
え
ら
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
、
感
じ
る
こ
と
や
考
え
る
こ
と
が
こ
ん
な
に
違
う
ん
だ
な
と
思
っ
て
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
「
波
う
つ
土
地
」
と
い
う
小
説
は
、
ち
ょ
っ
と
筋
を
ご
紹
介
す
る
の
が
複
雑
な
んですが、『波うつ土地」というタイトルは、東京郊外の、丘
陵
か
ら
谷
へ
か
か
る
大
き
な
う
ね
り
の
あ
る
土
地
の
、
全
体
が
不
安
定
な
波
を
打
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
き
て
、
「
波
う
つ
土
地
」
っ
て
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
ま
す
。
実
際
に
は
東
京
っ
て
い
う
の
は
東
か
ら
西
へ
高
低
差
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
間
が
波
打
っ
て
い
る
。
その中の、郊外に繰り広げられる、何人かの中年の男女の物語
な
ん
で
す
が
、
恐
ろ
し
く
鈍
感
で
感
覚
の
悪
い
男
性
が
登
場
し
て
き
て
、
一一一一口葉で感情を通じ合わせることができない、つまり常に主人公
を
鼻
白
ま
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
通
俗
的
な
こ
と
し
か
言
わ
な
い
。
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
言
葉
の
通
じ
な
か
っ
た
分
埋
め
合
わ
せ
る
よ
う
に
セ
ッ
ク
ス
で
埋
め
合
わ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
セ
ッ
ク
ス
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
わ
け
は
な
く
て
、
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
分
を
身
体
的
な
感
覚
の
交
換
で
埋
め
て
い
く
に
過
ぎ
な
い
。
主
人
公
の
女
性
を
中
心
に
、
そ
の
周
辺
に
、
家
族
と
か
、
そ
れ
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
を
描
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
小
説
で
あ
り
ま
す
。
富
岡
多
恵
子
の
場
合
に
は
、
徹
底
的
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
を
排
除
し
た
性
的
な
関
係
を
書
く
時
期
が
あ
っ
て
、
『
波
う
つ
土
地
』
は
長
編
小
説
で
す
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が
、
そ
の
前
に
発
表
さ
れ
た
「
鐇
狗
』
、
こ
れ
難
し
い
字
を
書
く
ん
で
す
が、中国で使う、おまじないの人形のことを言うんだそうです
が、いろいろ呪いをかけたものをそこに込めて、自分の呪いを
払
う
た
め
に
捨
て
て
い
く
犬
の
人
形
だ
っ
て
い
う
ん
で
す
が
、
『
弼
狗
』
と
題
さ
れ
た
短
編
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
も
次
々
と
男
性
と
関
係
を
も
っ
て
、
そ
の
男
た
ち
を
次
々
と
捨
て
て
い
く
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
。
私
も
今
日
の
話
を
す
る
に
あ
た
っ
て
い
く
つ
か
の
文
学
事
典
を
見
て
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
要
約
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
ど
う
も
ど
の
要
約
も
い
ま
一
つ
、
納
得
の
い
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ん
で
、
暖
昧
な
話
で
勘
弁
し
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
作
品
っ
て
い
う
の
は
氾
年
か
ら
朋
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
こ
の
時
期
の
あ
る
種
の
雰
囲
気
を
よ
く
作
家
が
感
覚
的
に
と
ら
え
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
結
実
し
た
作
品
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
期
か
ら
で
す
ね
、
さ
っ
き
「
寵
児
」
で
も
、
男
女
の
関
係
が
成
り
立
た
な
い
と
か
、
男
女
の
関
係
が
主
人
公
に
よ
っ
て
意
図
的
に
拒
否
さ
れ
る
っ
て
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
『
波
う
っ
土
地
』
に
至
っ
て
は
、
女
性
の
主
人
公
の
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
は
、
こ
ん
な
に
世
の
中
に
め
ち
や
く
ち
や
に
鈍
感
な
男
が
い
た
の
か
感
心
す
る
く
ら
い
鈍
感
だ
っ
て
い
う
く
ら
い
、
全
く
鈍
感
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
男
性
を
書
く
っ
て
こ
と
に
女
流
作
家
が
非
常
に
強
い
情
熱
を
傾
け
て
い
っ
た
時
期
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
崩
壊
し
て
い
く
三
つ
く
ら
い
の
事
情
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
で
す
ね
、
身
体
へ
の
科
学
的
客
観
的
な
視
点
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
よ
く
読
ま
れ
た
本
で
『
か
ら
だ
ノ
ー
ト
』
っ
て
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
中
山
千
夏
さ
ん
が
書
い
た
本
で
す
け
ど
、
女
性
の
身
体
を
で
す
ね
、
客
観
的
医
学
的
機
能
的
に
見
よ
う
と
言
う
流
れ
の
な
か
で
で
て
き
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
な
ん
で
す
ね
。
他
に
も
そ
う
し
た
女
性
の
身
体
の
機
能
に
対
す
る
、
客
観
的
に
見
る
っ
て
い
う
本
は
、
そ
の
頃
非
常
に
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
そ
れ
ま
で
の
持
っ
て
た
伝
統
的
な
価
値
観
が
、
女
性
に
対
し
て
差
し
だ
し
て
く
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
へ
の
拒
否
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
目
で
見
て
、
も
っ
と
私
た
ち
の
身
体
を
も
っ
と
冷
静
に
科
学
的
に
見
て
よ
と
い
う
要
求
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
日
本
の
価
値
観
を
支
え
て
き
た
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
こ
れ
は
意
図
的
に
解
体していこうということです。例えば「寵児」でも「波うつ土
地
』
で
も
、
そ
れ
は
作
品
の
中
に
、
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
縛
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
様
々
な
価
値
観
に
女
性
は
縛
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
解
体
し
て
い
き
た
い
と
い
う
考
え
が
、
そ
の
時
期
に
強
く
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
私
は
岡
倉
天
心
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
東
洋
で
は
女
性
は
母
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
っ
て
い
う
の
を
、
延
長
線
上
に
み
れ
ば
、
東
洋
で
は
男
性
は
男
と
し
て
で
は
な
く
父
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
風
に
言
い
ま
し
た
け
ど
、
実
は
岡
倉
天
心
は
、
原
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
、
そ
う
い
う
風
に
は
言
っ
て
い
な
い
。
私
が
勝
手
に
、
そ
の
両
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
付
け
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
岡
倉
天
心
は
、
父
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
と
い
う
言
い
方
は
し
て
ま
せ
ん
。
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
実
は
単
に
両
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
付
け
加
え
て
い
い
以
上
の
問
題
性
を
孕
ん
で
い
ま
す
。
つまり、男性は東洋の価値観を云々しながらも、近代化で出会っ
た
西
洋
の
価
値
観
に
自
ら
深
く
染
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
女
性
に
は
東
洋
の
価
値
観
を
求
め
る
っ
て
い
う
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
1２
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ダ
ー
ド
が
発
生
し
て
た
こ
と
に
対
す
る
不
快
感
と
怒
り
が
、
具
体
的
に
表
明
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
時
期
だ
と
。
そ
の
不
快
感
と
怒
り
と
い
う
も
の
が
、
文
学
の
中
で
は
、
そ
れ
ま
で
表
現
さ
れ
て
き
た
母
の
イ
メ
ー
ジ
の
解
体
と
い
う
方
向
へ
、
表
現
が
開
い
て
い
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
現
実
の
社
会
で
は
、
経
済
力
を
伴
う
女
性
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
う
以
前
か
ら
存
在
し
て
た
ん
で
す
が
、
も
っ
と
広
汎
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
経
済
力
が
伴
う
女
性
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
、
鴎
外
や
漱
石
の
直
感
で
は
恋
愛
小
説
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
は
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
一
九
八
○
年
代
前
後
の
局
面
で
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
と
人
々
が
感
じ
て
た
感
情
が
、
崩
壊
し
て
い
く
、
壊
れ
て
い
く
と
い
う
方
向
に
働
き
ま
し
た
。
吉
行
淳
之
介
は
、
私
が
新
人
賞
を
と
っ
た
と
き
の
選
考
委
員
の
ひ
と
り
で
す
。
そ
の
吉
行
さ
ん
が
、
同
じ
年
に
「
夕
暮
れ
ま
で
」
と
い
う
小
説
で
野
間
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
吉
行
さ
ん
へ
花
束
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務
め
ま
し
た
け
ど
、
こ
れ
、
十
九
歳
の
女
性
と
中
年
の
男
性
の
性
的
な
交
渉
に
至
ら
な
い
す
れ
す
れ
を
描
い
た
小
説
で
す
。
性
的
な
交
渉
に
至
ら
な
い
す
れ
す
れ
っ
て
言
っ
て
も
、
じ
ゃ
あ
性
的
な
交
渉
っ
て
な
ん
だ
っ
て
い
う
と
、
直
裁
に
言
う
と
、
イ
ン
サ
ー
ト
は
し
な
い
け
ど
手
前
ま
で
は
全
部
い
く
っ
て
い
う
そ
う
い
う
小
説
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
吉
行
さ
ん
の
野
間
賞
の
挨
拶
を
よ
く
記
憶
し
て
い
て
、
売
春
防
止
法
が
で
き
た
と
き
に
吉
行
は
小
説
書
け
な
く
な
る
だ
ろ
う
っ
て
言
わ
れ
た
と
。
そ
の
後
『
暗
室
」
っ
て
い
う
作
品
を
書
い
た
。
で
、
そ
の
後
、
何
故
吉
行
は
小
説
を
書
け
な
く
な
る
だ
ろ
う
っ
て
言
わ
れ
た
の
か
な
。
も
う
一
回
小
説
書
け
な
く
な
る
だ
ろ
う
っ
て
言
わ
れ
た
け
ど
、
そ
れ
も
こ
の
「
夕
暮
れ
ま
で
」
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
っ
て
い
う
こ
と
を
お
つ
し
や
つ
て
た
ん
で
す
が
、
吉
行
さ
ん
の
小
説
は
初
期
の
頃
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
娼
婦
と
い
う
存
在
を
書
く
小
説
が
多
か
っ
た
。
娼
婦
と
い
う
存
在
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
書
く
こ
と
に
長
け
た
作
家
だ
っ
た
ん
で
、
売
春
防
止
法
が
で
き
る
と
、
小
説
書
け
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
け
ど
、
吉
行
淳
之
介
の
場
合
は
、
娼
婦
的
な
も
の
っ
て
の
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
こ
こ
に
ち
ょ
っ
と
メ
モ
し
た
の
は
、
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
裏
返
し
た
存
在
と
し
て
娼
婦
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
我
々
も
俗
な
言
葉
で
玄
人
と
素
人
の
区
別
っ
て
い
う
言
い
方
を
し
て
て
、
こ
の
ご
ろ
の
若
い
子
は
玄
人
と
素
人
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
悪
口
を
、
私
ど
も
学
生
時
代
か
ら
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
、
そ
れ
は
ま
さ
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
変
容
が
始
ま
っ
て
る
こ
と
を
直
感
的
に
感
じ
た
一
般
の
人
々
の
声
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
そ
の
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
裏
返
し
の
娼
婦
と
い
う
、
そ
う
い
う
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
発
生させるための構造が、壊れてきたことを、おそらくこの野間
賞
の
授
賞
式
の
と
き
の
吉
行
さ
ん
の
感
慨
の
言
葉
の
中
に
は
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
あ
と
い
う
風
に
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
も
し
話
す
こ
と
が
足
り
な
く
て
時
間
が
余
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
書
い
て
お
い
た
の
で
す
が
、
大
庭みな子さん、この方は「三匹の蟹』で芥川賞受賞されて、『霧
の
旅
」
と
い
う
よ
う
な
長
編
小
説
も
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
が
長
く
て
、
女
性
の
自
我
の
独
立
性
に
つ
い
て
長
い
小
説
を
書
い
て
ら
っ
し
や
る
方
で
す
が
、
大
庭
み
な
子
さ
ん
が
、
私
た
ち
が
、
つ
ま
り
私
が
大
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
、
大
学
生
が
男
女
で
割
り
勘
勘
定
に
し
て
る
の
に
、
す
ご
く
興
味
を
持
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
私
は
な
ん
て
お
答
え
し
て
い
いかわからなかったですけどね。「中沢さん」って呼ばれて、「は
日本文學誌要第７５号３
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」
っ
て
言
っ
て
行
っ
た
ら
、
「
あ
な
た
ざ
、
男
の
方
と
コ
ー
ヒ
ー
を
召
し上がったとき支払いする？」って言うから、「お金があれば」っ
て。「あなたが払うの？」って言うから、「私が払うときもあれ
ば
向
こ
う
が
払
う
と
き
も
あ
る
、
半
分
ず
つ
に
す
る
と
き
も
あ
り
ま
す
」
。
こ
れ
は
か
な
り
大
庭
さ
ん
に
、
し
つ
こ
く
、
根
堀
葉
堀
聞
か
れ
ま
し
た
。
大
庭
さ
ん
の
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
男
女
で
勘
定
を
割
り
勘
に
す
る
と
き
に
、
ど
ん
な
感
情
が
す
る
の
、
っ
て
こ
と
を
知
り
た
か
っ
た
み
た
い
で
す
。
大
庭
さ
ん
も
あ
る
単
語
が
出
せ
な
い
た
め
に
、
私
に
的
確
な
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
単
語
っ
て
い
う
の
は
、
私
は
五
年
く
ら
い
経
っ
て
か
ら
大
庭
さ
ん
と
パ
ー
テ
ィ
ー
で
会
っ
て
雑
談
し
た
と
き
に
、
な
ん
だ
、
言
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
答
え
た
の
に
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
が
、
「
性
的
な
関
係
、
肉
体
関
係
を
持
っ
て
る
人
で
も
割
り
勘
に
す
る
？
」
っ
て
聞
き
た
か
っ
た
ん
で
す
っ
て
。
最
初
聞
か
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
言
え
な
い
た
め
に
、
私
の
方
は
、
政
経
学
部
一
九
○
人
い
て
、
女
子
学
生
五
人
っ
て
い
う
時
代
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
、
割
り
勘
に
し
な
い
と
学
校
に
行
け
な
い
と
い
う
状
態
で
し
た
か
ら
、
食
い
違
っ
た
問
答
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
そ
れ
で
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
が
。
や
っ
ぱ
り
大
庭
さ
ん
の
作
家
ら
し
い
観
察
で
、
今
の
学
生
は
、
男
子
も
女
子
学
生
も
み
ん
な
割
り
勘
勘
定
に
し
て
る
。
性
的
な
関
係
に
踏
み
込
ん
で
も
割
り
勘
勘
定
に
し
て
る
。
あ
れ
は
ど
う
い
う
感
触
が
す
る
ん
だ
。
そ
の
時
聞
き
た
い
の
は
、
理
屈
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
身
体
的
な
感
覚
。
払
っ
て
も
ら
っ
て
恥
ず
か
し
い
わ
と
か
、
男
の
人
に
払
わ
せ
ち
ゃ
っ
て
、
面
子
つ
ぶ
し
ち
ゃ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
困
っ
て
こ
の
辺
に
ち
ょ
っ
と
た
ら
っ
と
汗
が
流
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
身
体
感
覚
を
お
そ
ら
く
聞
き
た
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
こ
の
年
に
な
る
と
よ
う
や
く
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、
質
問
さ
れ
た
と
き
は
、
ど
う
も
質
問
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
三
つ
の
要
素
が
で
す
ね
、
当
面
は
杼
惰
性
を
崩
壊
さ
せ
る
方
向
へ
動
い
て
い
っ
た
。
官
能
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
っ
て
い
う
外
来
語
を
使
い
ま
し
た
け
ど
、
官
能
性
が
崩
壊
し
て
無
味
乾
燥
な
社
会
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
感
覚
の
方
向
へ
、
あ
る
時
期
ま
で
動
い
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
期
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
の
社
会
、
近
代
化
以
来
恋
愛
小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
作
家
の
望
み
を
あ
る
程
度
考
え
る
よ
う
な
一
種
の
モ
ラ
ル
と
エ
チ
ケ
ッ
ト
と
マ
ナ
ー
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
、
こ
の
五
年
か
ら
十
年
く
ら
い
に
生
ま
れ
て
き
て
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
今
言
っ
た
男
性
と
女
性
で
何
か
の
支
払
い
を
割
り
勘
に
し
て
も
、
じ
ゃ
あ
全
然
色
っ
ぽ
い
気
持
ち
に
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
な
ん
て
こ
と
は
、
今
多
分
言
わ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
あ
る
い
は
女
性
の
ほ
う
が
何
か
の
支
払
い
を
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
性
的
な
関
係
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
な
ん
て
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
性
的
な
関
係
に
対
す
る
見
方
が
、
日
本
社
会
の
中
で
、
決
定
的
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ
う
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
場
所
で
ど
ん
な
風
に
み
な
さ
ん
に
言
葉
で
ご
説
明
し
た
ら
い
い
の
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
感
覚
の
人
が
い
て
、
み
ん
な
が
同
じ
モ
ラ
ル
や
ル
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
暑
く
な
る
と
いろんな出来事がございましてね、外濠公園なんかもとても素
敵
な
カ
ッ
プ
ル
が
歩
い
て
い
る
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
奴
も
い
る
ん
だ
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
石
投
げ
た
り
は
し
な
い
。
人
の
恋
路
の
邪
魔
を
す
る
奴
は
豆
腐
の
角
に
頭
ぶ
つ
け
て
死
ね
っ
て
言
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
性
的
な
関
係
が
介
在
し
て
て
も
、
あ
れ
は
あ
れ
で
、
か
つ
て
四
半
世
紀
前
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
非
常
に
椰
楡
な
、
椰
楡
す
る
よ
う
な
野
４
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卑
な
目
を
向
け
た
り
は
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
形
で
そ
う
い
う
も
の
を
ソ
フ
ィ
ス
ケ
ー
ト
さ
れ
て
包
み
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
力
が
、
働
い
て
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、
｜
方
で
は
、
異
様
な
性
欲
を
示
す
人
々
の
異
常
な
行
動
や
犯
罪
に
対
し
て
は
、
社
会
的
な
目
は
こ
こ
数
年
過
剰
に
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
中
に
い
ま
す
。
で
す
か
ら
最
近
、
い
ろ
ん
な
小
説
を
私
も
時
評
や
っ
て
る
関
係
で
今
年
あ
た
り
か
ら
一
生
懸
命
読
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
さ
っ
き
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
崩
壊
の
と
こ
で
ち
ょ
っ
と
説
明
し
忘
れ
ま
し
た
け
ど
、
富
岡
多
恵
子
っ
て
人
は
最
初
詩
人
と
し
て
出
発
し
て
、
そ
れ
か
ら
後
半
小
説
を
書
く
人
な
ん
で
す
ね
。
で
、
富
岡
さ
ん
な
ん
か
が
、
富
岡
さ
ん
て
の
は
非
常
に
関
西
の
育
ち
で
、
ま
あ
浄
瑠
璃
と
か
何
か
に
現
れ
て
く
る
よ
う
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
非
常
に
豊
か
な
表
現
力
を
持
っ
た
人
な
ん
で
す
が
、
そ
う
し
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
、
自
分
で
自
ら
殺
す
よ
う
に
し
て
、
「
波
う
っ
土
地
」
や
「
劉
狗
』
を
書
い
て
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
の
富
岡
さ
ん
の
作
業
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
み
ん
な
が
社
会
的
な
財
産
と
し
て
保
存
し
て
き
た
一
種
の
情
緒
と
し
て
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
崩
壊
し
て
い
く
中
で
、
詩
人
た
ち
が
詩
を
書
け
な
く
な
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
こ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
、
純
文
学
と
言
わ
れ
て
い
る
分
野
の
短
編
小
説
に
と
っ
て
、
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
小
説
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
要
素
な
ん
で
す
。
何
か
一
つ
の
詩
が
小
説
の
最
後
に
生
ま
れ
た
な
っ
て
感
じ
る
と
こ
ろ
で
小
説
と
い
う
の
は
終
わ
る
んですが、詩的なものが崩壊していくと、短編小説書けなくなっ
て
い
く
。
そ
う
し
た
崩
壊
の
時
期
を
越
え
て
、
も
う
一
度
詩
人
が
い
い
仕
事
を
し
だ
し
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
野
村
喜
和
夫
さ
ん
は
、
「
ニ
ュ
ー
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
詩
集
を
二
○
○
一
一
一
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
資
生
堂
の
花
椿
賞
を
取
ら
れ
た
詩
集
で
す
が
、
非
常
に
身
体
へ
の
科
学
的
客
観
的
な
視
点
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
用
語
を
使
っ
て
、
そ
こ
に
杼
惰
性
を
巧
く
絡
め
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ
っ
て
詩
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
小
池
昌
代
さ
ん
、
こ
の
方
も
詩
人
な
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
、
富
岡
多
恵
子
さ
ん
の
歩
ま
れ
た
道
を
と
ぼ
と
ぼ
と
引
き
返
し
て
く
る
よ
う
に
、
人
間
関
係
が
濃
い
情
念
で
結
ば
れ
な
く
な
っ
た
あ
と
に
生
ま
れ
て
く
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
情
感
を
、
う
ま
く
引
き
出
し
な
が
ら
、
短
編
小
説
を
こ
こ
ん
と
こ
立
て
続
け
に
書
い
て
ら
っ
し
や
る
。
江
國
香
織
さ
ん
と
か
角
田
光
代
さ
ん
、
あ
る
い
は
村
山
由
佳
さ
ん
な
ん
か
の
仕
事
を
見
て
い
て
も
で
す
ね
、
最
初
の
コ
レ
ッ
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
私
か
ら
申
し
ま
す
と
、
こ
う
い
う
小
説
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
コ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
あ
る
種
の
小
説
を
書
い
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。
結論の方へお話を一足飛びに持って行って恐縮ですが、その、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
こ
う
、
伝
統
的
に
日
本
人
が
作
っ
て
き
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
感
覚
が
、
こ
こ
で
は
、
言
語
の
中
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
感
覚
を
指
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
崩
壊
し
て
い
く
三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
私
は
今日ちょっと皆さんに大急ぎでお話いたしました。その中で、
それがなぜ崩壊しなければならなかったのかというと、極めて
政
治
的
社
会
的
問
題
で
す
。
要
す
る
に
、
｜
つ
の
社
会
を
営
ん
で
い
く
た
め
に
、
先
程
の
天
心
の
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
お
話
し
ま
し
た
が
、
男
性
が
社
会
の
な
か
で
個
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
に
、
女
性
が
親
子
関
係
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
家
の
中
の
部
分
と
し
て
の
扱
い
が
あ
ま
り
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
っ
た
場
合
に
は
、
社
会
自
体
が
機
能
し
な
い
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
き
て
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
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思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
文
学
も
、
巻
き
添
え
を
食
う
と
い
う
と
少
し
無
責
任
で
す
が
、
と
に
か
く
文
学
も
そ
れ
に
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
作
っ
て
き
た
杼
惰
性
を
解
体
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
し
た
ん
だ
と
。
今
回
、
今
度
そ
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
再
構
築
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
最
近
作
家
や
詩
人
の
仕
事
に
感
じ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
美
意
識
と
い
う
も
の
へ
の
新
し
い
関
心
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
も
の
が
美
しいと感じるか、どんなものがバランスがとれているか、バラ
ン
ス
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
の
美
の
基
準
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
全
く
リ
ア
ル
な
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
ど
ん
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
夢
を
被
せ
る
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
き
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
一
度
文
学
が
詩
の
方
向
、
詩
は
美
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
非
常
に
過
敏
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
た
詩
の
方
向
へ
目
を
向
け
て
、
新
し
い
詩
を
産
ん
で
い
く
形
を
整
え
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風に思っています。
こ
こ
ま
で
私
は
自
分
が
仕
事
を
し
て
き
た
時
代
を
概
観
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
は
で
す
ね
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
、
例
え
ば
富
岡
多
恵
子
の
「
波
う
つ
土
地
』
と
か
津
島
佑
子
の
『
寵
児
」
か
ら
は
時
代
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
既
に
読
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
と
言
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
時
代
背
景
を
抜
い
て
も
で
す
ね
、
時
代
を
超
え
て
読
ま
れ
て
い
く
部
分
は
絶
対
に
あ
る
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
卑
近
な
例
を
申
し
上
げ
れ
ば
、
ど
ん
な
時
代
に
だ
っ
て
、
鈍
感
な
男
の
人
が
い
る
限
り
、
「
波
う
つ
土
地
」
は
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
普
遍
的
な
部
分
に
は
今
日
は
触
れ
ず
に
、
私
が
仕
事
を
し
て
き
た
二
十
五
年
く
ら
い
に
つ
い
て
の
流
れ
を
念
頭
に
置
きながら、エロティシズムが非常に変化してきたんだというこ
と
を
お
話
し
て
き
ま
し
た
。
最
初
に
コ
レ
ッ
ト
の
話
を
ち
ょ
っ
と
い
た
し
ましたが、コレットの「青い麦』という小説は、青春小説なの
で
、
コ
レ
ッ
ト
が
若
い
時
に
書
い
た
小
説
だ
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
が
、
あ
れ
は
コ
レ
ッ
ト
が
別
代
に
書
い
た
小
説
な
ん
で
す
ね
。
人
間
の
愚
か
さ
が
愛
お
し
く
見
え
て
、
初
め
て
書
け
た
小
説
と
い
う
風
に
い
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
警
え
を
使
う
な
ら
、
我
々
は
十
五
、
六
歳
ま
で
は
、
エ
デ
ン
の
園
に
住
ん
で
い
るわけで、自分に性的な能力があることに気付かずに生きてい
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
十
五
歳
か
十
六
歳
に
ヘ
ビ
が
リ
ン
ゴ
を
持
っ
て
く
るんだかリンゴが頭の上に落ちてくるんだかよくわかりません
が、ある日私どもはリンゴを食べてしまう経験を無意識のうち
に
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
愚
か
し
い
こ
と
が
次
々
に
起
こ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
愚
か
し
さ
み
た
い
な
も
の
を
愛
着
を
も
っ
て
見
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
や
っ
ぱ
り
別
代
を
過
ぎ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
の
は
、
コ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
才
能
を
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
な
と
い
う
風
に
考
え
て
い
ま
す
。
個
人
的には、自分がⅢ代刈代で非常にエロティックな恋愛小説を華
や
か
に
書
け
て
い
い
時
代
に
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
崩
壊
に
直
面
し
て
し
ま
っ
た
嘆
き
を
そ
の
よ
う
に
慰
め
た
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
次
第
で
ご
ざいます。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
お
約
束
の
時
間
が
だ
い
た
い
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
私
の
話
は
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
も
み
な
さ
ん
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（なかざわけい・文学部教授）
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